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Cette contribution est centrée sur l’écriture autobiographique de Benoîte Groult, à
partir de l’étude de Mon évasion. La description de la naissance et de l’évolution
de son féminisme est restituée par une écriture autobiographique en liberté :
 m’intéressent en particulier son refus de se conformer aux « normes » du récit
autobiographique et aux attentes du lecteur (par exemple l’évocation de l’enfance
est traitée avec beaucoup d’humour et d’ironie comme un pied-de-nez aux
autobiographies traditionnelles), l’oscillation entre autobiographie et journal, la
construction d’un récit qui joue librement avec la chronologie qui en constitue la
trame. La consultation de la partie conservée du manuscrit (prologue et certains
chapitres), ainsi que des épreuves annotées, (archives qui seront bientôt
disponibles à la BU d’Angers) permet aussi d’analyser le travail spécifique de la
rédaction autobiographique chez cette écrivaine, qui regrette précisément dans
son prologue que son étiquetage comme « féministe » détourne un certain nombre
de lecteurs de ses livres.
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